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> ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠂ 
<038-1-00-g> γučin m
aim
aduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin 
naim



























ᠷᠤᠨ ᠯᠤᠭ ᠠ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠣ᠋᠂ [ᠲᠤᠤᠬᠢᠶᠤᠤ 
(ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋) ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






















> ᠡᠷᠢᠭᠦᠦ (ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ) ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠲᠤᠷ ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠢ ᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<038-1-02-g> erigüü (eregüü) yabudal-un keltes-tür ed tusalaqun-u 
salaγ-a-yi nem














ᠯᠦᠨ ᠪᠣᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠤ
ᠷᠠᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠤᠷ (ᠪᠤᠯᠤᠷ) ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 
ᠭᠠᠷᠤᠪᠠᠢ (ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ)᠂ [ᠬᠦ
ᠯᠦᠨ ᠪᠣᠢᠢ ᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-1-03-g> kölün boyir-un γaǰar-tur uračud-un keregsel bolqu boluur 












































<038-1-04-g> čüng čing-ün ǰasaγ-un ordun anu am
iriq-a (am
erika)-yin ǰüg 








































> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠨ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ 
ᠤ
ᠭᠳᠤᠬᠤ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠦ
ᠪᠯᠡᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<038-1-06-g> m
an-u m
anǰu ulus bayiγuluγsn arban on-u durasqal-un 
bayartai edür-i uγtuqu irerkü ǰil-ün durasqal-un yabudal-i kikü-yi ǰöblelduǰü 
























































 ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ 










> ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠤ
ᠯᠤᠰ᠂ 
























ᠩᠭᠯᠢ) ᠶᠢ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ 

















> ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ 












































<038-1-13-g> asiγ ügei kem
eged am
iriq-a (am




















> ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦ
ᠰᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ᠂ 
ᠪᠤᠶᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<038-2-01-g> m

































> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠮᠦ
ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠦ
ᠰᠢᠶ ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ 
ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠪᠠᠢ (ᠪᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠢ)᠂ [ᠵᠠᠩ































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ 
ᠤ
ᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠦ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-2-04-g> baraγun m
ongγul-un bayantal-a-yin čiγulγan-a basa ču 
lam









































> ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ
 ᠤ
ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥ










































ᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ 
<038-2-06-g> kingγan surγal-un qoriyan-u γurbaduγar quγučaγ-a-yin 





















<038-2-07-g> dörbed qosiγun-u surγaγuli-yin surγal-yin bičig-yi 










































ongγul udq-a-bar orčiγulun ǰokiyaqu ger-ün terigün 

















> ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠬᠦ



























> ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ [ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






































 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠ 
ᠱᠠᠯᠠᠮᠭᠠᠢᠢ ᠯᠠᠨ ᠠᠠᠮᠤᠢ᠂ [ᠬᠦ
ᠬᠡ ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-2-11-g> üsüg ölü taniqu köm






































> ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥ
ᠷᠲᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠳ
᠂ 
[ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-3-01-g> qayilar-un terge-yin örtege-dür aǰil kiǰü bayiqu čikiraγ 
m



































> ᠵᠢᠨ ᠵᠧᠦ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠮᠢᠩ
 ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ
ᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ
ᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠢ᠂ 
<038-3-02-g> ǰin ǰeü qotan-u dotur-a m

















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
 ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦ
ᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠡ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠷᠠᠰᠢᠴᠣᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 





anglai bolbai. [ǰalaγus nökür rasičungnai-yin 
čim












































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠥ
ᠭ᠍ᠭᠦᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ 
ᠪᠤᠢ] 
<038-3-04-g> subiyat čirig (čerig)-i bariγsan tabun köm
ün-dür γabiy-a 
























> ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠤᠯᠭᠤᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠪᠠᠢ (ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ)᠂ [ᠬᠦ
ᠬᠡ 
ᠬᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-3-05-g> batu qaγalγ-a-yin söm
-e-dür yulγudusulaqu ebedčin γarubai 
























> ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠭ ᠠ (ᠠ
ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ 
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-3-06-g> qarbin qotan-a aralǰiγ-a (aralǰiy-a) kiǰü bayiqu m
ongγul 
köm











































ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ 
ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<038-3-07-g> alban tüsim
el darkiǰa abuγai yirtinčü-yi orkibai. [arbaduγar 

























ᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠦ










<038-3-08-g> ončuγui sayin nibbun (yapun) üge-yin silγaburi-dur ču uul 
























ᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-3-09-g> nasun-ača nögčigsen qaγurai m
oritu čirig (čerig)-ün šou 







































ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [14][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 














> ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂  
<038-4-03-g> erüke gerün eregül-i qam














ᠷᠢᠳᠠᠰᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢ ᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂  















 ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 











ᠲᠠᠪᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ





<038-4-06-g> ekener ökid-ün atabasi m
edebesü bolultai eldeb saba 



























> ᠱ ᠢᠳᠦᠨ (ᠰᠢᠳᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠷᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦ
ᠷᠦᠮᠤᠢ᠂ 









> ᠬᠣᠪᠴᠢᠰᠤ (ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ) ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠵᠢᠷ (ᠪᠤᠵᠠᠷ) ᠪᠤᠷᠲᠠᠭ ᠢ ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠢᠢ ᠨ ᠠ 
ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ᠂ 
<038-4-08-g> qobčisu (qobčasu)-yin buǰir (buǰar) burtaγ-i arilγaǰu 














> ᠵᠢᠷᠦᠮᠰᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ 
<038-4-09-g> ǰirüm











ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠦ
ᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 















> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<038-5-01-g> m














ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<038-5-02-g> m
al teǰigebüri-yin γarulta-yi m
aγadtay-a ürǰigülün 
(üreǰigülün) nem




























ege-yin sürüg-i ürǰigülün (üreǰigülün) teǰigebesü ǰokiqu 

















> ᠬᠠᠢ ᠢᠷᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦ
ᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠢ ᠠ (ᠦ
ᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠢ ᠠ) ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ 
ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢ ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 




















































> ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠠ
ᠽᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦ
ᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
 ᠵᠢ ( ᠢ) ᠮᠠᠭᠠᠳ
 ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠢ᠂ 
[ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<038-5-07-g> yeke ǰegün adsiy-a-yin qam
























ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 









ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠠ
ᠪᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 










> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 









ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 

















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 


















ᠷᠤᠰᠢᠵᠤ) ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠰᠠᠨ ᠣ
ᠷᠴᠢᠯᠠᠩ
 ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠢᠨᠦᠦ᠂ 












































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠂ 
<038-7-02-g> baraγun m
















ᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠳᠠᠯ᠂ [5][ᠨᠠᠢ ᠮᠠ] 
<038-7-03-g> dögüm


























ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [8] 
<038-7-05-g> m















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [34] 
<038-7-06-g> nibbun (yapun) m




























ᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠤ)᠂ 
<038-8-02-g> γaǰar-un ǰüi-yin yerü-yin m






















<038-8-03-g> tögürig naran-u čaγan tuγ anu füdsaying (füransü-yin 























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠢ
ᠯᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 



















ᠪᠡᠷᠦᠨ ᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ 











ᠬᠦᠷ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 









> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)᠂ [3] 
<038-8-07-g> čikilγan (čakilγan)-i sigüm




















ᠰᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠂ 
<038-8-08-g> asaγučilaqu ger. 
<038-8-08-y>
お
問
い
合
わ
せ
先 
